1,160 ORANG GRADUAN TERIMA IJAZAH KONVOKESYEN

KE-53 by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PULAU PINANG, 27 April 2016 – Seramai 1,160 orang graduan akan menerima ijazah dalam
Upacara Konvokesyen Ke-53 Universiti Sains Malaysia (USM) yang akan diadakan pada hari Sabtu, 30
April 2016 di Dewan Tuanku Syed Putra USM Pulau Pinang.
Canselor USM, D.Y.M.M Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail akan
menyampaikan ijazah kepada 260 orang siswazah yang terdiri daripada Ijazah Kehormat, Ijazah
Doktor Falsafah, Doktor Kesihatan Awam, Doktor Pendidikan, Doktor Pentadbiran Perniagaan serta 150
graduan sarjana pada sidang pertama yang akan bermula jam 10.00 pagi.
Manakala Sidang Kedua pula akan diadakan pada jam 3.00 petang pada hari yang sama, yang
dipengerusikan oleh Pro Canselor Tan Sri Datuk Mustafa Mansur yang akan menyampaikan ijazah
kepada 342 orang graduan sarjana dan 408 graduan Ijazah Sarjana Muda.
Pengerusi Eksekutif Kumpulan Amcorp merangkap Pengasas Kumpulan AmBank, Tan Sri Azman
Hashim akan menerima Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan sempena Konvokesyen ke-53 USM.
Keseluruhannya USM telah menghasilkan hampir 153,000 siswazah merangkumi siswazah ijazah tinggi
dan ijazah pertama.
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